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计，servlet 类编写与数据库表设计。本系统采用了 JSP+Servlet+Mysql 工具结构，





























Student Association Management System mainly provides a platform for leaders , 
association presidents and members on the platform association members can do activ
ity planning, communicating and commenting on different associations. the presidents 
can manage the members of their own association, while school leaders can manage 
all the as sociations' members and activities effectively. This system mainly 
completed a user permissions, membership messages, ty news publication, activity of 
application, membership information query and modification, corporate introductions 
function. System development mainly includes the JSP page design, database table 
servlet class preparation and design. This system USES a JSP + Servlet + Mysql tools 
structure, because the school community data quantity is not very big, so choose the 
simple Mysql database. 
This system includes three big modules, corresponding three different 
permissions. Three big moulds respectively is: members die , presidents mould, the 
school leader mould, each big modulus quick and divided into several small mould. 
Membership mould including membership messages, community news reading, 
membership information modification, school all societies introduction and activities 
for five small moulds And presidents' modulus is including community members of 
management, corporate news release, activities of application, personal information 
modify four small mould. School leaders, including school all membership 
management, President appointed, activity approval, published community news four 
small mould. This article from club management system in school community life 
start of effects, this paper expounds the functions of a more perfect league 
management system development, operation process and some key technologies 
involved. Presents the system requirement analysis, system analysis, specific 
completed data flow analysis, data dictionary function module, database design and 
interface design. In the end, system was tested and analysed, to assure the 
performance stability and function integrity. 
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2.1 JSP 技术 
Jsp（JavaServer Pages）是一种基于 Java 的脚本技术。在 Jsp 的众多优点之
中，其中之一是它能将 HTML 编码从 Web 页面的业务逻辑中有效地分离出
来。用 Jsp 访问可重用的组件，如 Servlet、JavaBean 和基于 Java 的 Web 应
用程序。Jsp 还支持在 Web 页面中直接嵌入 Java 代码。可用两种方法访问 JSP 
文件：浏览器发送 JSP 文件请求、发送至 Servlet 的请求。 
  1.Jsp 文件访问 Bean 或其它能将生成的动态内容发送到浏览器的组件。图
5-1 说明了该 Jsp 访问模型。当 Web 服务器接收到一个 Jsp 文件请求时，服务
器将请求发送至 WebSphere 应用服务器。WebSphere 应用服务器 对 Jsp 文件进
行语法分析并生成 Java 源文件（被编译和执行为 Servlet）。Java 源文件的生
成和编译仅在初次调用 Servlet 时发生，除非已经更新了原始的 Jsp 文件。在这
种情况下，WebSphere 应用服务器 将检测所做的更新，并在执行它之前重新生





图 2.1 浏览器发送 
2.Jsp 文件请求发送至 Servlet 的请求生成动态内容，并调用 JSP 文件将
内容发送到浏览器。图 5-2 说明了该访问模型。该访问模型使得将内容生成从内
容显示中分离出来更为方便。WebSphere 应用服务器支持 HttpServiceRequest 对
















（通常是一个 Jsp 文件）以供显示。调用的页面从请求对象中检索 Bean, 并用 
Jsp 来生成客户机端的 HTML。 
2.2 TOMCAT 简介 
Tomcat 是 ApacheJakarta 软件组织的一个子项目，Tomcat 是一个 Jsp/Servlet
容器，它是在 SUN 公司的 Jswdk（Java Servlet Webdevelopment kit）基础上发展
起来的一个 Jsp和Servlet规范的标准实现，使用Tomcat可以体验 Jsp和SERVLET
的最新规范。经过多年的发展，Tomcat 不仅是 Jsp 和 Servlet 规范的标准实现，
而且具备了很多商业 Java Servlet 容器的特性，并被一些企业用于商业用途。 
2.2.1  SERVLET 容器 
负责处理客户请求。当客户请求来到时，Servlet 容器获取请求，然后调用某
个 Servlet，并把的执行结果返回给客户。 
当客户请求某个资源时，Servlet 容器使用 ServletRequest 对象把客户的请求
信息封装起来，然后调用 Java Servlet Api 中定义的 Servlet 的一些生命周期方法，
完成 Servlet 的执行，接着把 Servlet 执行的要返回给客户的结果封装到
ServletRequest 对象中，最后 Servlet 容器把客户的请求发送给客户，完成为客户
的一次服务过程。 
Tomcat 的默认工作模式，作为独立的 Servlet 容器，是内置在 Web 服务器
中的一部分，是指使用基于 Java 的 WebB 服务器的情形。 
Servlet 容器作为 Web 服务器的插件和 Java 容器的实现。WEB 服务器的插
件在内部地址空间打开一个 Jvm（Java Virtual Macgine）使 Java 容器得以在内部
运行。如有某个需要调用 SERVLET 的请求，插件将取得对此请求的控制并将它
传递（使用 Jni）给 Java 容器。进程内的容器对于多线程、单进程的服务器非常
适合，并且提供了很好的运行速度，只是伸缩性有所不足。 
注意：Jni 是 Java Native Intrface 的缩写，是 Java 本地调用接口，通过 Jni，
Java 程序可以和其他语言编写的本地程序进行通信。 
Servlet 容器运行于 Web 服务器之外的地址空间，并且作为 WEB 服务器的


















2.2.2 TOMCAT 的组织结构 
Tomcat 是一个基于组件的服务器，它的构成组件都是可配置的，其中最外




理解 Tomcat 的各个组件是如何组织的。 
<Server>      顶层元素，代表一个服务器 
 <Service>  顶层元素，是 Connector 的集合，只有一个 Engine 
  <Connectior/>        连接器类元素，代表通信接口 
<Engine>   容器类元素，为特定的 Service 组件处理所有客户请
求，可包含多个 Host 
    <Host>    为特定的虚拟主机处理所有客户请求 
           <Context>     为特定的 WEB 应用处理所有客户请求 
     </Context> 
    </Host> 
    </Engine> 
</Service> 
</Server> 
Tomcat 中真正处理客户请求与生成响应的三个组件是 Engine 、Host、 Context 
2.3 JAVA 技术 
Java 技术是一门编程语言，也是一个平台，它基于 Java 虚拟机技术，借助
这个东西建立了跨平台的优势。 
Java 编程语言与众不同之处在于：Java 程序既是编译型的（转换为一种称
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